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В работе рассматривается обобщенный оператор Данкла и его свойства. Изучается
построенный по нему оператор свертки.
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В работе рассматривается оператор Данкла
Λ f (z)= d
d z
f (z)+ c
z
( f (z)+ f (−z)), c > 0.
Его действие на целую функцию f (z) имеет вид Λ f (z)=
∞∑
k=0
akφ(k)z
k−1,
где φ(k)= 12πi
´
K
eξk ( 1
ξ2
+ c( 1ξ + 1ξ−π))dξ= k+ c(1+eπi (k+1)).
Обобщенный оператор Данкла определяется по формуле
Λ f (z)= d
d z
f (z)+ c
z
m−1∑
j=0
α j f (α j z), c > 0, α j = e
2πi j
m , j = (0;m−1).
Его действие на целую функцию f (z) имеет вид Λ f (z)=
∞∑
k=0
akφ(k)z
k−1,
где φ(k) = 12πi
´
K
eξk ( 1
ξ2
+ c
m−1∑
j=0
e
2πi j
m
ξ− 2πi jm
)dξ = k + c
m−1∑
j=0
e
2πi j (k+1)
m . Полученный ряд опреде-
ляет разложение Адамара. Если выполняется условие φ(k) = p(k), где p(k) – неко-
торый многочлен, причем p(0)= 0, p(k)> 0,k > 0, то обобщенный оператор Данкла
является оператором Гельфонда-Леонтьева.
Теорема 1. Для оператора Λ выполняется соотношение Λ f (z) = 1z (F0(ξ), f (eξz)),
где функционал F0(z) такой, что ассоциированная к нему функция имеет вид:
g (z)= 1
z2
+ c
m−1∑
j=0
e
2πi j
m
z− 2πi jm
.
Теорема 2. Собственная функция обобщенного оператора Данкла в общем случае
имеет вид:
y(λz)= c0(1+
∞∑
k=1
λk zk
ϕ(1)ϕ(2)...ϕ(k)
) ∀c0 ∈C.
Оператор сдвига Данкла имеет вид:
St [ f (z)]= f (z)+
∞∑
k=1
t k
φ(1)φ(2)...φ(k)
Λk f (z), z, t ∈C.
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Оператор свертки Данкла функционала F (z) ∈H∗(C) ифункции f (z) ∈H(C) опре-
деляется по формуле
MF [ f (z)]= (F (t ),St [ f (z)]), z, t ∈C.
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GENERALIZED DUNKL CONVOLUTION OPERATOR
A.I. Rakhimova, V.V. Napalkov
The paper considers the generalized Dunkl operator and its properties. We study the convolution op-
erator constructed from it.
Keywords: generalized Dunkl operator, Dunkl convolution operator, Dunkl transform, eigenfunction.
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Для уравнения колебаний конечной балки изучены начально-граничные задачи и на-
чальная задача для бесконечной балки. Решения задач построены в явном виде и до-
казаны соответствующие теоремы единственности и существования в классе регу-
лярных решений.
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ча, спектральный метод, единственность, существование, ряд, устойчивость.
Многие задачи о колебаниях стержней, балок и пластин, которые имеют важ-
ное значение в строительной механике, теории устойчивости вращающихся валов
и вибрации кораблей приводят к дифференциальным уравнениям более высокого
порядка.
Пусть балка длины l для определенности опирается на две опоры с помощью
штифтовых устройств. Под влиянием непрерывной внешней силы g (x, t ), рассчи-
танной на единицу длины, вынужденные изгибные поперечные колебания одно-
родной балки, при отсутствии вращательного движения при изгибе, описываются
уравнением четвертого порядка [1, с. 141 – 143], [2, с. 278 – 280]
ρSut t +E Juxxxx = g (x, t ),
